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量と測定領域における速さと平均の指導に関する一考察
A study on the guidelines of speeds and means in the domain of Quantities and Measurements
中 尾 正 広 ＊
Abstract
In elementary schools numbers are taught from the view of the quantities in our daily lives. In this
paper we study the guidelines of speeds and means in the domain of Quantities and Measurements. In
the first section we prepare the importance to foster an attitude to willingly make use of mathematics in
the daily lives as well as in the learning in the objectives of mathematics instructions. In the second
section we explain three kinds of means, which are arithmetic means, geometric means, and harmonic
means, generally called averages. We also show the typical example of the harmonic mean of speeds. In
the third section we propose to study the mapping earlier than the function. In the fourth section we























































個数 n としたときの n乗根をとった値で計算され
る。また、調和平均は、逆数の相加平均の逆数であ
る。問題の正答は、一定の距離を x km とした時
に、往路にかかる時間は x/6時間、復路にかかる






































































f：S → Tが全射（surjection, epimorphism）である
とは、f(S)＝Tが成立すること。つまり、Tの任意
の元 t 対し、Sのある元 s がとれて、t＝f(s）とい





例 S、T が R（R は実数全体の集合）のとき、
f：R→R、f(x)＝x2は全射でない。（∵ 例えば、
T の元−に対応する S の元が存在しないの
で、全射でない。）
［単射］
f：S → T が単射（injection, monomorphism）であ
るとは、Sの異なる元の f による像は、Tの異なる
元であるということ。つまり、Sの任意の元 s1、s2
に対して、s1≠ s2⇒ f(s1)≠ f(s2）である。言い換
えると、Sの任意の元 s1、s2に対して、f(s1)＝f(s2)
⇒ s1＝s2である。
例 S、T が R（R は実数全体の集合）のとき、
f：R→R、f(x)＝x2は単射でない。（∵ 例えば、
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